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ABSTRACT
Web service adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung  interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan,
web service secara teknis memiliki mekanisme interaksi antar sistem, baik berupa pengumpulan maupun penyatuan. Sajian data
informasi yang diakses pada penelitian ini berupa biodata mahasiswa Jurusan Informatika FMIPA Universitas Syiah Kuala. Untuk
membangun pengaksesan data dibutuhkan teknik komunikasi sumber yang dapat teridentifikasi melalui pemanggilan sebuah
request data. Dalam perkembangan web service, model web service memiliki dua metode yang berorientasi pada layanan dan
sumber daya informasi, yaitu XML-RPC dan SOAP (Simple Object Access Protocol). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
mendapatkan nilai rata-rata response time XML-RPC dan SOAP web service, membandingkan nilai rata-rata response time
XML-RPC dan SOAP web service, menganalisa nilai rata-rata response time XML-RPC dan SOAP web service. Analisa
perbandingan dilakukan dengan memanggil sebuah biodata mahasiswa dengan NIM (Nomor induk Mahasiswa) sebagai primary
key dan response time sebagai parameter. Response time yang dihasilkan oleh XML-RPC dan SOAP dibandingkan. Hasil nilai
rata-rata response time XML-RPC 761ms dan response time SOAP 764ms. XML-RPC lebih cepat 3ms dari response time yang
dihasilkan oleh SOAP. Hasil kedua metode cukup berdekatan karena prosedur antara XML-RPC dan SOAP hampir sama. Hanya
saja SOAP memiliki prosedur tambahan berupa SOAP envelope.
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